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Analisis Prosedur Pencairan dan Penanganan Kredit Macet pada Anggota Prima 
Danarta Credit Union; Irinne Audriana Ayu Saraswati; 3205018038; Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis prosedur pencairan 
pinjaman dan penanganan kredit macet pada anggota Prima Danarta Credit Union atau 
CU Prima. Analisis adalah sebuah usaha untuk memahami dan menjelaskan proses 
suatu hal yang terdapat pada sebuah perusahaan atau lembaga. Dalam proses analisis 
prosedur pencairan pinjaman pada CU Prima, penulis menemukan cukup banyak hal, 
seperti pemohon kredit yang melakukan pengajuan kredit namun tidak menyertakan 
jaminan, faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet, serta penanganan kredit macet 
tersebut. Tujuan dilakukannya analisis adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan-
tahapan pengajuan kredit, pemberian keputusan kredit, serta penyebab dan penanganan 
kredit macet pada CU Prima. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa prosedur pinjaman pada CU Prima 
menggunakan prosedur yang sederhana. Dalam proses analisis ditemukan beberapa 
anggota yang memiliki kredit macet. Sebagian besar alasan anggota tidak membayar 
sehingga terjadi kredit macet adalah akibat dari pandemi yang menyebabkan usaha sepi 
sehingga harus tutup dan berkurangnya pendapatan, maka dari itu anggota tidak dapat 
mengangsur atau melunasi pinjaman pada CU Prima, namun terjadinya hal tersebut 
dapat menimbulkan kerugian bagi anggota yang lain dan juga CU Prima sendiri. Untuk 
mengatasi hal tersebut CU Prima melakukan penanganan dengan cara menawarkan 
penjadwalan ulang pinjaman, menarik simpanan anggota untuk mengurangi atau 
menutup pinjaman, dan lainnya. 
 
Kata Kunci: Analisis, Prosedur pinjaman, Pencairan Pinjaman, Keputusan Kredit, Non-






Analysis of Loan Disbursement Procedures and Non-Performing Loan 
Management at Prima Danarta Credit Union; Irinne Audriana Ayu Saraswati; 
3205018038; Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
The purpose of writing this report is to analyze the procedure for disbursing loans and 
handling bad loans to members of the Prima Danarta Credit Union or CU Prima. 
Analysis is an attempt to understand and explain the process of something that is 
contained in a company or institution. In the process of analyzing the loan disbursement 
procedure at CU Prima, the authors found quite a number of things, such as credit 
applicants who submitted credit applications but did not include collateral, the factors 
that caused bad loans, and the handling of bad loans. The purpose of the analysis is to 
find out how the stages of credit application, credit decision making, and the causes 
and handling of bad loans at CU Prima are. 
Based on the results of the analysis, it can be seen that the loan procedure at CU Prima 
uses a simple procedure. In the analysis process, it was found that several members had 
bad credit. Most of the reasons members do not pay so that bad loans occur are the 
result of a pandemic that causes businesses to be quiet so they have to close and reduce 
income, therefore members cannot pay off loans or pay off loans to CU Prima, but this 
occurrence can cause losses for other members and also CU Prima itself. To overcome 
this problem, CU Prima handles it by offering loan rescheduling, withdrawing member 
deposits to reduce or close loans, and others. 
Keywords: Analysis, loan procedures, Loan Disbursement, Credit Decisions, Non-
Performing Loans, Bad Credit 
